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Ma;Tr; RUf;fk;  
nghJthf 1950fSf;F Kd; Mz;fspd; fy;tpf;F Kd;Dupik nfhLj;jy;> vOj;jwpTkl;Lk; 
ngz;fSf;Fg; NghJkhdJ vd;w kdg;ghd;ik Nghd;w gy;NtW fhuzq;fspdhy; 
ngz;fSilia fy;tp gpd;js;sg;gl;bUe;jJ. 1950,w;Fg; gpw;gl;l fhyq;fspNyNa K];ypk; ngz;fs; 
fy;tpiag; ngwj; njhlq;fpdH. ,jdbg;gilapy; vyky;nghj gpuNjrj;jpYk; ngz;fy;tp tsuj; 
njhlq;fpaJ. 1965fSf;Fg; gpd;dH ngz;fs; ghlrhiyf;Fr; nrd;W gutyhff; fy;tp fw;fj; 
njhlq;fpdH. me;jtifapy; ,g;gpuNjr K];ypk; ngz;fspd; cau;fy;tp tsu;r;rpapid jw;NghJ 
Nehf;Fk; NghJ Mz;fistpl mjpfkhfNt cs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. ,t;tha;T vyky;nghj 
gpuNjr K];ypk; ngz;fspd; cau;fy;tp tsu;r;rpia mwpe;J kjpg;gply;> cau; fy;tptsu;r;rpf;Fj; 
Njitahd NghjpasT tsq;fs; fhzg;gLfpd;wdth vdf; fz;lwpjy;> cau;fy;tpiaj; 
njhlu;tjpy; cs;s rthy;fs;> gpur;rpidfis milahsk; fz;L mtw;iwj; jPu;g;gjw;fhd 
MNyhridfis Kd;itj;jy; Nghd;wtw;iw gpujhd Nehf;fq;fshff; nfhz;Ls;sJ. 
,yq;ifapy; K];ypk; ngz;fspd; cau; fy;tpia kjpg;gpLtjw;fhd Ma;Tfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gpDk; vyky;nghj K];ypk; ngz;fspd; cau;fy;tp tsu;r;rpia 
kjpg;gpLtjw;fhd Kjy; Kaw;rpahf ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. r%ftpay;> gz;Grhu; 
Ma;thd ,jpy; Kjyhk; kw;Wk; ,uz;lhk; epiyj; juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. Kjyhk; epiyj; 
juTfshf: Ma;Tg; gpuNjrj;jpYs;s cau;fy;tp ngw;w> ngWfpd;w K];ypk; ngz;fsplk; ngwg;gl;l 
Neu;fhzy;fs;> fye;Jiuahly;fs;> tpdhf;nfhj;J %yk; ngwg;gl;l jfty;fs; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,uz;lhk; epiyj; juTfshf Ma;T njhlu;ghd E}y;fs;> rQ;rpiffs;> 
,izaj;jsq;fs;> mwpf;iffs;> ghlrhiyg; gjpTj; jpul;Lg; Gj;jfk; vd;gd 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
 
fiyr; nrhw;fs;:  vyky;nghj> cau;fy;tp> K];ypk; ngz;fs;> tsu;r;rp 
 
Ma;tpd; mwpKfk; (Introduction) 
,];yhk; gupG+uzkhd tho;f;ifj; jpl;lk; 
vd;wtifapy; mJ fy;tpf;Fg; ghhpanjhU 
Kf;fpaj;Jtj;ijf; nfhLj;Js;sJ. ,];yhk; 
mwpitj; Njbg; ngw;Wf; nfhs;Sk;gb 
Mz;fs;> ngz;fs; vd rfyiuAk; 
gzpf;fpd;wJ. xU K];ypk; mwptpd; %yNk 
jdJ ,t;Tyf epiyia tsg;gLj;jpf; 
nfhs;s KbtJ Nghy kWik tho;itAk; 
jug;gLj;jpf; nfhs;s KbAk;.  
cau;fy;tp vd;gjid tiuaWg;gjpy; fUj;J 
Kuz;ghLfs; epyTfpd;wd. ,yq;ifapy; 
ngUk;ghYk; cau;fy;tp vd;gJ 
gy;fiyf;foff; fy;tp vd;Nw  
 
nfhs;sg;gLfpd;wJ. “,yq;ifapy; cau;fy;tp 
mikr;rpd; fPOs;s vy;yh ];jhgdq;fshYk; 
toq;fg;gLk; fy;tp cau;fy;tp vdg;gLfpd;wJ. 
cjhuzkhf: gy;fiyf;fofq;fs;> Ez;fiy 
fy;Y}upfs;> Mau;Ntj itj;jpaf; fy;Y}upfs;> 
njhopy;El;gf; fy;Y}upfs;> tpje;Jiuf;fg;gl;l 
khfhzf; fy;Y}upfs; Nghd;wtw;wpdhy; 
toq;fg;gLk; fw;iffs; Nghd;wd ,jpy; 
mlq;Fk;”(ghj;jpkh Ry;gpfh. 1994> Njrpa fy;tp 
khehL> g.39) 
,yq;ifapy; cau;fy;tp Kiwrhu; 
fy;tpf;Fl;gl;l xd;whff; nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
mj;Jld; cau;fy;tpapy; gy;fiyf;foff; 
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fy;tpNahL gl;lg;gpd; gbg;Gf; fy;tp> cau; 
njhopw;fy;tp> njhopy;El;gf;fy;tp Nghd;wd 
cs;slf;fg;gLfpd;wd. (irGjPd;. vd;.gP.vk;.> 
`];Gy;yh ;`. v];.vr;.> 1993> g.77) 
,yq;ifapy; f.ngh.j. cau;jug; guPl;irg; 
ngWNgWfNs cau;fy;tpapd; Kd; 
epge;jidahff; nfhs;sg;gLfpd;wd. 
fy;tpapay; Nehf;fpy; xUtUf;F ghlrhiyf; 
fy;tpf;Fg; gpd; toq;fg;gLk; midj;J 
mDgtq;fSk; gapw;rpfSk; cau;fy;tp 
vdg;gLfpd;wJ. 
Muk;gfhyfl;lj;jpy; vyky;nghj gpuNjr 
kf;fs; gy;NtW Jiwfspy; jkJ ftdj;ijr; 
nrYj;jpajhy; fy;tpapy; mtHfs; ehl;lk; 
nfhs;stpy;iy. mtHfs; tpahghuk;> 
tptrhak; Nghd;w Jiwfspy; mjpf <LghL 
nfhz;lhHfs;. ,g;gpuNjr K];ypk;fSf;F 
Fwpg;ghfj; jkpo; nkhopawpT 
toq;fg;gl;bUf;fpwJ vd;gij kWf;f KbahJ. 
,g;gpuNjr gioa fhzp 
cWjpg;gj;jpuq;fs;mk;kf;fs; jkpo; 
nkhopawpitg; ngw;wpUe;jdH vd;gjw;Fr; 
rhd;W gfHfpd;wd. gioa fhzp 
cWjpg;gj;jpuq;fs; rpytw;wpy; K];ypk;fs; 
jkpopy; jk; ngaHfis vOjpAs;sikiaf; 
fhzf;$bajhf cs;sJ. mj;NjhL> ,tHfs; 
rpq;fs nkhopapYk; NjHr;rp ngw;wtHfshff; 
fhzg;gl;ldH. mj;NjhL rka mwpT 
ngWtJjhd; fy;tp vd;w vz;zKk; ePz;l 
fhykhf mk;kf;fspilNa epytp te;Js;sJ. 
,t;thwhd #o;epiyapy; ,tu;fs; 
jq;fSila fy;tpf;fhd Kaw;rpfis 
vLg;gjw;Fg; NghJkhd rdj;njhif 
mf;fhyg;gFjpapy; ,Uf;ftpy;iy. 
,g;gpuNjrj;jpy; 1940Mk; Mz;Lf;Fg; gpd;G 
jhd;> fy;tp epiy tsHr;rpaila Muk;gpj;jJ.
  
,g;gpuNjr K];ypk;fSf;F Muk;gfhyk; 
KjNy fy;tp fw;f Ntz;Lk; vd;w MHtk; 
fhzg;gl;lJ. 1929Mk; Mz;L khjpg;nghiy 
gpuNjrj;jpy; Muk;gpf;fg;gl;l jkpo; nkhopg; 
ghlrhiyapd; Kjy; khztp ,g;gpuNjrj;ijr; 
NrHe;jtH vd;gJ Fwpg;gplj;jf;f tplakhFk;. 
,t;tplak; ,q;Fs;s K];ypk;fspd; fy;tpapd; 
kPjhd MHtj;ijNa vLj;Jf;fhl;Ltjhf 
cs;sJ. mjpf MHtj;Jld;> RkhH ,uz;L 
fpNyhkPw;wH J}uk; eilgapd;W 
mg;ghlrhiyf;F khztHfs; nrd;W te;jdH. 
,g;gpuNjrj;jpy; Mz;fspd; vOj;jwpT tPjk; 
kpfr;rpwg;ghf ,Ue;jJ. KjpNahHfSk; jkpopy; 
kl;Lkd;wp rpq;fs nkhopapYk; Mw;wy; 
ngw;wpUe;jNjhL> Ie;jhk; tFg;Gtiu 
khj;jpuNk khjpg;nghiyapy; cs;s jkpo;g; 
ghlrhiyapy; fy;tp fw;ff; $batHfshf 
,Ue;jdH. gpw;gl;l fhyq;fspy; Mz;fs; 
khj;jpuk; ,g;gpuNjrj;jpypUe;J Vwj;jho %d;W 
fpNyhkPw;wH njhiytpy; mike;Js;s 
khjpnghiy rpq;fsg; ghlrhiyapy; fy;tp 
fw;fr; nrd;wdH. MfNt> mtHfs; jkpo;; 
kw;Wk; rpq;fsk; Mfpa ,Unkhopg; Gyik 
nfhz;Nlhuhff; fhzg;gl;ldH. 
K];ypk; ngz;fisg; nghWj;jtiuapy; jkpo; 
nkhopg; ghlrhiyf; fy;tpAld;; kj;u]hf; 
fy;tpiaAk; ngw;Wf; nfhz;ldH. ,tHfs; 
mwGj;jkpo; E}y;fis tpUk;gpg; gbg;Nghuhff; 
fhzg;gl;ldH. njhOif rk;ge;jkhd rl;l 
tpjpfis cs;slf;fpa njhOif \hgp<> 
jiyghj;jp`h> jf;f#uj;J> GHjh> Rg;`hd 
kt;ypJ> gj;W kt;ypJ Nghd;w E}y;fis 
,g;gpuNjrj;J K];ypk;fs; jdpahfTk;> 
$l;lhfTk; gbj;jdH. ,itahTk; ,g;gpuNjr 
K];ypk; kf;fspd; fy;tp MHtj;ijNa 
vLj;Jf; fhl;Lfpd;w 
Muk;gfhyq;fspy; ,g;gpuNjrj;jpy; 
ngz;fSila fy;tp epiyahdJ 
jsHtile;J fhzg;gl;lJ. mf;fhyj;jpy; 
Mz;fspd; fy;tpf;Nf Kd;Dupik 
nfhLf;fg;gl;lJ. fy;tp kPjhd ngw;Nwhupd; 
mf;fiwapd;ik> nghUshjhug; gpur;rpidfs;> 
jtwhd kjg;Gupe;JzHT> ngz;fs; gw;wpa 
FWfpa Nehf;F Nghd;w fhuzq;fspdhy; 
ngz;fSilia fy;tp gpd;js;sg;gl;lJ. 
1950fSf;F Kd; vOj;jwpTf;fhf kl;LNk 
ngz;fs; juk; 5 tiu fy;tp fw;ff;$ba 
epyik fhzg;gl;lJ. 
1950,w;Fg; gpw;gl;l fhyq;fspy; 
,g;gpuNjrj;jpYs;s ngz;fs; may; 
gpuNjrkhd khjpnghiyf;Fr; nrd;W 
fy;tpiag; ngw;Wf; nfhz;ldH. 
gpw;gl;lfhyq;fspy; ,t;t+upy; ngz;fSila 
fy;tpf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fg;gl;lJ. 
1965fSf;Fg; gpd;dH ngz; gps;isfs; 
ghlrhiyf;Fr; nrd;W fy;tp fw;gJ 
gutyhfpaJ. 1975fSf;Fg; gpd;G mtHfs; 
ntspaplq;fSf;Fr; nrd;Wk; fy;tp fw;fj; 
njhlq;fpdH. mj;Jld;> ,g;gpuNjr K];ypk;fs;> 
,d;W fy;tpj; Jiwapy; rpwe;J tpsq;Ftjw;F 
,q;F fhzg;gLk; vyky;nghj K];ypk; kfh 
tpj;jpahyak; vd;w jkpo; nkhopg; 
ghlrhiyAk; fhuzkhFk;. ,tHfspd; fy;tp 
tsHr;rpapy; ,g;ghlrhiyf;F xU rpwg;gplk; 
cz;L. Muk;gj;jpy; mjpfstpy; fiyg;gpuptpy; 
khj;jpuNk caH fy;tpiaf; fw;w ,t;T+H 
ngz;fs; jw;NghJ Vida JiwfspYk; 
<LghL fhl;Lfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
me;jtifapy; vyky;nghj gpuNjr K];ypk; 
ngz;fspd; cau;fy;tp tsu;r;rpapid Nehf;Fk; 
NghJ Mz;fistpl mjpfkhfNt cs;sik 
Fwpg;gplj;jf;fJ. 
Ma;tpd; Nehf;fq;fs; (Purpose of the Study) 
• vyky;nghj gpuNjr K];ypk; ngz;fspd; 
cau;fy;tp tsu;r;rpia mwpe;J kjpg;gply;. 
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• mq;F cau;fy;tp tsu;r;rpf;Fj; 
Njitahd NghjpasT tsq;fs; 
fhzg;gLfpd;wdth vdf; fz;lwpjy;. 
• cau;fy;tpiaj; njhlu;tjpy; cs;s 
rthy;fs;> gpur;rpidfis milahsk; 
fz;L> mtw;iwj; jPu;g;gjw;fhd 
MNyhridfis Kd;itj;jy;. 
Ma;tpd; Kf;fpaj;Jtk; (Importance of the 
Study) 
,yq;ifapy; K];ypk; ngz;fspd; cau; 
fy;tpia kjpg;gpLtjw;fhd Ma;Tfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gpDk; vyky;nghj 
K];ypk; ngz;fspd; cau;fy;tp tsu;r;rpia 
kjpg;gpLtjw;fhd Kjy; Kaw;rpahf ,t;tha;T 
mike;Js;sjdhy; ,J Kf;fpak; ngWfpd;wJ. 
Ma;Tg; gpuNjr K];ypk; ngz;fs; cau; 
fy;tpapy; tsu;r;rpaile;jpUg;gjw;fhd 
fhuzq;fs;> K];ypk; ngz;fspd; cau; fy;tp 
tsu;r;rpf;F nry;thf;Fr; nrYj;Jk; fhuzpfs; 
kw;Wk; K];ypk; ngz;fs; cau; fy;tpiag; 
ngWtjpy; vjpu; nfhs;Sk; gpur;rpidfs; 
vd;gd milahsg;gLj;jg;gl;Ls;sjhYk; 
,t;tha;thdJ Kf;fpak; ngw;W 
tpsq;Ffpd;wJ. 
,g;gpuNjrj;jpd; K];ypk; ngz;fspd; cau; 
fy;tp tsu;r;rpia milahsg;gLj;JtjD}lhf 
vjpu;fhy re;jjpapdUf;fhd rpy 
topfhl;ly;fisAk; Kd;nkhopTfisAk; 
,t;tha;T cs;slf;fpAs;sjd; %yKk; ,J 
Kf;fpak; ngWfpd;wJ. 
Ma;Tg; gpur;rpid (Research Problem) 
vyky;nghj gpuNjr K];ypk; ngz;fspd; cau; 
fy;tp tsu;r;rpaile;J nry;fpd;wjh? vd;w 
Ma;Tf; Nfs;tpNa ,t;tha;tpd; 
Ma;Tg;gpur;rpidahf cs;sJ. 
 
Ma;T Kiw (Methodology) 
,t;tha;T r%ftpay;> gz;Grhu; Ma;thf 
mikag; ngWtjhy; ,t;tha;tpy; Kjyhk; 
epiyj; juTfs;> ,uz;lhk; epiyj; juTfs; 
vd;gd gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
Kjyhk; epiyj; juTfshf: Ma;Tg; 
gpuNjrj;jpYs;s cau; fy;tp ngw;w> ngWfpd;w 
K];ypk; ngz;fsplk; ngwg;gl;l 
Neu;fhzy;fs;> fye;Jiuahly;fs; vd;gd 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. mj;Jld; 
,t;tha;Tf;Fj; Njitahd jfty;fs;> 
juTfisg; ngw;Wf; nfhs;Sk; tifapy; 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpYs;s 100 ngz;fis 
vOkhwhfj; njupT nra;J tpdhf;nfhj;Jf;fs; 
toq;fp> mtu;fsplk; jfty;fs; 
Nrfupf;fg;gl;ld. rpy jfty;fs; Microsoft 
Excel %yk; gFg;gha;T nra;ag;gl;Ls;sd. 
 
,uz;lhk; epiyj; juTfshf: Ma;T 
njhlu;ghd E}y;fs;> rQ;rpiffs;> 
,izaj;jsq;fs;> mwpf;iffs;> ghlrhiyg; 
gjpTj; jpul;Lg; Gj;jfk; vd;gd 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
,yf;fpa kPsha;T (Literature Review) 
v];.vr;.vk;. n[kPy; vOjpa ‘,];yhkpa fy;tp’ 
vd;w E}ypy; fy;tpapd; Kf;fpaj;Jtk;> fy;tp 
njhlu;ghd my;Fu;Md;> Rd;dh vd;gdtw;wpd; 
topfhl;ly;fs; kw;Wk; fy;tpr; rpe;jidfs;> 
fy;tp Kiwfs; Nghd;wd $wg;gl;Ls;sd. 
Nrh. re;jpuNrfud; vOjpa ‘cau;fy;tp 
rpe;jidapd; Gjpa newpfs;’ vDk; E}ypy; 
,yq;ifapd; cau;fy;tp gw;wpAk; cau; 
fy;tpapd; Nehf;fq;fs; gw;wpAk; 
Muhag;gl;Ls;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
wT+g; n]a;d; vOjpa ‘,yq;if K];ypk;fspd; 
fy;tp: rthy;fSk; Kd;nkhopTfSk;’ vd;w 
E}ypy; ,yq;if K];ypk;fspd; ghlrhiyf; 
fy;tp> m`jpa;ah fy;tp> rpq;fs nkhop %yf; 
fy;tp kw;Wk; K];ypk;fspd; Mq;fpy nkhop 
%yf; fy;tp Nghd;w gy;NtW tplaq;fs; 
Muhag;gl;Ls;sd. 
nfhOk;G khu;f;fh epWtdk; 1994Mk; Mz;L 
etk;gu; khjk; 19 kw;Wk; 20Mk;; jpfjpfspy; 
elhj;jpa Njrpa fy;tp kfh ehl;by; ghj;jpkh 
Ry;gpfh vd;gtuhy; ‘K];ypk; ngz;fspd; 
cau;fy;tp epiy vd;w jiyg;gpy; Xu; Ma;T 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. mt;tha;tpy; 1990Mk; 
Mz;L tiuahd ,yq;if K];ypk;fspd; 
cau;fy;tp tsu;r;rp gw;wp Muhag;gl;Ls;sJ. 
mj;NjhL K];ypk; ngz;fspd; cau;fy;tp 
tsu;r;rp vd;w jiyg;gpy; 1982 – 1990 
tiuahd fhyg;gFjpapy; K];ypk; ngz;fspd; 
cau;fy;tp tsu;r;rp juTfSld; 
Muhag;gl;Ls;sJ. NkYk;> K];ypk; 
ngz;fspd; cau; fy;tp tpuakhf;fg;gLjy; 
vDk; cgjiyg;gpy; fy;Kidg; gpuNjrj;ij 
ikag;gLj;;jpajhf gy;fiyf;foff; fy;tp 
tpuakhf;fg;gLtjw;fhd fhuzq;fSk; mit 
r%fj;jpy; Vw;gLj;jpa jhf;fq;fs; gw;wpAk; 
Muhag;gl;Ls;sNjhL ,Wjpapy; ngz;fy;tpapd; 
,d;iwa Njit gw;wpAk; Muhag;gl;Ls;sJ. 
NkYk;> vd;.gP.vk;. irGjPd; kw;Wk; 
v];.vr;.`];Gy;yh`; Nghd;Nwhupdhy; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s ‘cau;fy;tpapy; 
K];ypk;fs;: xU gpd;dzp mwpf;if’ vd;w 
Ma;tpy; cau;fy;tpapy; K];ypk;fspd; <LghL 
gw;wpAk; gq;fspg;Gfs; gw;wpAk; 
Muhag;gl;Ls;sNjhL K];ypk;fs; mile;Js;s 
milTfs; gw;wpAk; Muhag;gl;Ls;sJ. 
mj;Jld;> ,t;tha;tpy; K];ypk;fspd; 
cau;fy;tpapd; <Lghl;by; fhzg;gLfpd;w 
vz;zpf;if NtWghL gw;wpAk; 
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Muhag;gl;Ls;sJld; K];ypk;fs; 
vjpu;nfhs;Sk; rpy gpur;rpidfSk; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. 
vk;.v];. ,];]Jd; ep]h vd;gtupdhy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s ‘K];ypk; ngz; fy;tp xU 
nghJ Nehf;F’ vd;w Ma;tpy; K];ypk; 
ngz;fspd; fy;tp tuyhW gw;wpAk; K];ypk; 
ngz;fs; ,d;W tiu fy;tpapy; mile;Js;s 
Kd;Ndw;wk;> ft;tpiaj; njhlu;tjpy; K];ypk; 
ngz;fs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfs; 
Nghd;wdTk; Muhag;gl;Ls;sNjhL 
,g;gpur;rpidfisj; jPu;g;gjw;fhd rpy 
MNyhridfSk; Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. 
mj;Jld;> vk;. v];. ,];]Jd; ep]h kw;Wk; 
v];.vr;. `];Gy;yh`; vd;Nghupdhy; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s ‘K];ypk; ngz; fy;tp: 
xU gpd;dzp mwpf;if’ vd;w Ma;tpy; 
,yq;ifapy; K];ypk; ngz;fspd; cau;fy;tp 
tsu;r;rp> Rje;jpuj;jpw;F Kd;> Rje;jpuj;jpw;Fg; 
gpd; vd;wtifapy; gpuNjr uPjpahf 
Muhag;gl;Ls;sNjhL K];ypk; ngz;fspd; 
fy;tpiag; ghjpf;Fk; rpy fhuzpfSk; 
Muhag;gl;Ls;sd. 
,t;thwhf K];ypk; ngz;fspd; cau;fy;tpia 
kjpg;gpLtjw;fhfg; gy;NtW Ma;Tfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUg;gpDk; Fwpg;ghf 
vyky;nghj gpuNjrj;ij ikag;gLj;jpajhf 
vJtpj Ma;TfSk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. 
me;jtifapy; ,t;tha;T Kd;du; nra;ag;gl;l 
Ma;TfspypUe;J Kw;wpYk; NtWgLfpd;wJ. 
fye;Jiuahly;fSk; milTfSk; (Discussion 
/ Findings): 
,t;tha;tpy; vyky;nghj K];ypk; ngz;fs; 
100 Ngiu vOkhwhff; nfhz;L ngwg;gl;l 
jfty;fs; gFg;gha;T nra;ag;gl;Ls;sd. 
me;jtifapy; ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpYs;s 
ngz;fs;> Mrpupau;fs;> mur Copau;fs; 
Nghd;NwhUld; fye;Jiuahb jfty;fs; 
ngwg;gl;Ls;sd. ,jpy; rpy jfty;fs; 
Microsoft Excel %yk; gFg;gha;T 
nra;ag;gl;Ls;sikAk; Fwpg;gplj;jf;fJ. 
f.ngh.j. cau;juk; tiu gapd;w vyky;nghj 
K];ypk; ngz;fSf;F vOkhwhf toq;fg;gl;l 
100 tpdhf;nfhj;Jfs; kw;Wk; ngwg;gl;l 
Neu;fhzy;fspd; gb tpguq;fs; gpd;tUkhW: 
 
 
 
 
 
tiuG: 01 
 
vdNt> ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; f.ngh.j. 
cau;juk; tiu gapd;w ngz;fSf;F 
vOkhwhf toq;fg;gl;l 100 
tpdhf;nfhj;Jfspd; gb: 20-25 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 29 NgUk; 26-30 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 35 NgUk; 31- 35 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 12 NgUk; 36-40 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 07NgUk; 41-45 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 04 NgUk; 46-50 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 03 NgUk; 51-55 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 06 NgUk; 56-60 
tajpw;Fl;gl;Nlhu; 04 NgUk; cs;sdu; vd;gJ 
Fwpg;gplj;jf;fJ.  
,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; mjpfkhNdhu; f.ngh.j 
cau;juf; fy;tpiaf; fw;wtu;fshff; 
fhzg;gLfpd;wdu;. rpyu; f.ngh.j. rhjhuzf; 
ft;tp tiu fw;wtu;fshfTk; kw;Wk; rpyu; 
njhopy;El;gf; fy;tp mj;Jld; Vida 
Jiwfspy; Mu;tk; nrYj;JNthuhfTk; 
fhzg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
Ma;Tg;gpuNjrj;jpYs;s ngz;fspy; 06 
Ngu; gy;fiyf;fof khztu;fshfTk; 02 Ngu; 
fy;tpaw; fy;Y}up khztu;fshfTk; 
fhzg;gLfpd;wdu;. mJkl;Lkd;wp ,q;F 18 
gl;ljhupg; ngz;fs; fhzg;gLfpd;wdu;. ,jpy; 
gl;ljhup Mrpupau;fs; 12 NgUk; fy;tpaw; 
fy;Y}up Mrpupau;fs; 07 NgUk; 
fhzg;gLfpd;wdu;. Vida Mrpupau;fs; 11 
NgUk;> Xa;T ngw;w Mrpupau;fs; 03 NgUk;> 
Vida gl;ljhup cj;jpNahfj;ju;fs; 03 NgUk;> 
Vida mur Copau;fs; 02 NgUk; 
fhzg;gLfpd;wdu;. NkYk;> 01 ngz; 
itj;jpaUk; 03 Mrpupau; fyhrhiy 
Mrpupau;fSk; kw;Wk; 05 ghyu; ghlrhhiy 
Mrpupau;fSk; 11 nksytpahf;fSk; 
fhzg;gLfpd;wik Rl;bf;fhl;lj;jf;fJ. 
mj;Jld; gl;ljhupg; ngz;fspy; 02 Ngu; tpNrl 
fiykhzpg; gl;lj;ijg; ngw;Ws;sik 
Fwpg;gplj;jf;fJ. NkYk;> KJfiykhzpg; 
gl;lj;ijj; njhlUk; 01 ngz;Zk; 
KJjj;Jtkhzpg; gl;lj;ijj; njhlUk; 01 
ngz;Zk; fhzg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
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mj;Jld; vyky;nghj gpuNjr K];ypk; 
ngz;fs; cau;fy;tpapy; ngw;w tsu;r;rpia 
kjpg;gpLtjw;fhf vOkhwhf toq;fg;gl;l 
tpdhf;nfhj;jpd; gb vyky;nghj gpuNjrj;jpy; 
,Jtiu cau;fy;tp ngw;wtu;fspd; 
vz;zpf;if gpd;tUkhW: 
tiuG: 02 
 
vdNt ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; Fwpg;ghf 1976 
,w;F gpd;dNu ngz;fs; cau;fy;tpiaf; 
fw;fj; njhlq;fpAs;sdu; vd;gJ Gydhfpd;wJ. 
mj;Jld;> ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; 
gy;fiyf;fofk; nrd;W jkJ cau;fy;tpiaf; 
fw;wtu;fspd; tsu;r;rpia Nehf;Fk; NghJ: 
1974-1978Mk; tiuahd fhyg;gFjpapy;; 02 
NgUk; 1979 -1989 tiuahd fhyg;gFjpapy; 
ahUkw;w epiyapYk; 1990-1994 tiuahd 
fhyg;gFjpapy; xUtUk; 1995-1999 tiuahd 
fhyg;gFjpapy; 06 NgUk; 2000-2004 tiuahd 
fhyg;gFjpapy; 04 NgUk; 2005-2009 tiuahd 
fhyg;gFjpapy; 02 NgUk; 2010-2014 tiuahd 
fhyg;gFjpapy; 08 NgUk; tpsq;Ffpd;wdu;. 
,tw;iw itj;Jg; ghu;f;Fk;NghJ Muk;g 
fhyq;fspy; gy;fiyf;fofk; nry;Nthu; 
FiwthfTk; ,ilg;gl;l fhyq;fspy; XusT 
mjpfupj;Jk; Fiwe;Jk; fhzg;gLtNjhL 
jw;NghJ Nehf;Fkplj;J mjpfupj;Jk; 
fhzg;gLfpd;wJ vdyhk;. mj;Jld;> ,d;iwa 
fhyq;fisg; nghUj;jstpy; 
,g;gpuNjrj;jpYs;s K];ypk; ngz;fs; 
cau;fy;tpiaj; njhlu;tjpy; Mu;tk; fhl;b 
tUfpd;wdu; vdyhk;. 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; f.ngh.j. cau;juk; tiu 
gapd;w ngz;fSf;F vOkhwhf toq;fg;gl;l 
100 tpdhf;nfhj;Jfspd; gb:  
 
 
 
 
tiuG: 03 
 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; cau;fy;tp njhlUk; 
kw;Wk; njhlu;e;j ngz;fspy; 19 Ngu; 
fiyj;JiwapYk; 02 Ngu; fy;tpaw; JiwapYk; 
tptrha tpQ;Qhdk;> njhopy; El;gk;> 
kUj;Jtk; Nghd;w Jiwfspy; xt;nthUtUk; 
fhzg;gLfpd;wdu;. vdNt ,t;tha;Tg; gpuNjr 
K];ypk; ngz;fs; ngUk;ghyhNdhu; 
fiyj;JiwapNy jkJ cau;fy;tpiaj; 
njhlu;fpd;wikAk; njhlu;e;Js;sikAk; 
Fwpg;gplj;jf;fJ. mj;Jld;> tptrhak;> 
tpQ;Qhdk;> kUj;Jtk;> njhopy;El;gk; Nghd;w 
Jiwfspy; cau;fy;tpiaj; njhlu;e;jtu;fs; 
tpuy;tpl;L vz;zf;$ba msT FiwthfNt 
cs;sdu;. mjdhy;jhd;> ,g;gpuNjrj;jpy; 
cau;fy;tpiaj; njhlu;e;Jtpl;L Mrpupau; 
njhopypNyNa ngUk;ghyhNdhu; <LgLfpd;wik 
mtjhdpf;fj;jf;fJ. 
,t;tha;Tg; gpuNjr K];ypk; ngz;fs; 
mjpfkhNdhu; cau;fy;tpiaj; njhlu;tjpy; 
rthy;fis vjpu;nfhs;fpd;wdu;. me;jtifapy; 
mtu;fSila cau;fy;tpiaj; njhlu;tjpy; 
nghUshjhuk;> rkak;> FLk;gk;> r%fk;> 
fyhr;rhuk;> gz;ghL> murpay;> fy;tp Nghd;w 
gy;NtW tpjkhd rthy;fs; mtu;fs; kj;jpapy; 
jhf;fk; nrYj;Jfpd;wd. vdNt> ,tw;wpid 
Nehf;Fifapy;: Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; f.ngh.j. 
cau;juk; tiu gapd;w ngz;fSf;F 
vOkhwhf toq;fg;gl;l 100 
tpdhf;nfhj;Jfspd; gb: 
tiuG: 04 
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vdNt> ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; K];ypk; 
ngz;fs; jq;fsJ cau;fy;tpiag; ngWtjpy; 
gy;NtW rthy;fis vjpu;nfhs;fpd;wdu; vd;gJ 
njspthfpd;wJ. me;jtifapy; nghUshjhu 
uPjpahd rthy;fis 63 NgUk;> rka uPjpahd 
rthy;fis 10 NgUk;> FLk;g uPjpahd 
rthy;fis 07 NgUk;> r%f uPjpahd 
rthy;fis 05 NgUk;> fyhr;rhu> gz;ghl;L 
uPjpahd rthy;fis xUtUk;> murpay; 
uPjpahd rthy;fis 04 NgUk;> fy;tp uPjpahd 
rthy;fis 06 NgUk; vjpu;nfhs;fpd;wdu;. 
vdNt> ngUk;ghd;ikahd K];ypk; ngz;fs; 
jkJ cau;fy;tpiag; ngw;Wf;nfhs;tjpy; 
nghUshjhu uPjpahd rthy;fisNa mjpfk; 
vjpu;nfhs;fpd;wdu; vd;why; kpifahfhJ. 
nghUshjhu uPjpahd rthy;fspy; tUkhdk; 
FiwT> ngw;Nwhupd;ik> Ranjhopy; ,d;ik> 
mfjp epiy Nghd;w gy;NtW fhuzq;fs; 
jhf;fk; nrYj;Jtjhf cs;sd. me;jtifapy; 
,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; ngz;fSf;F 
vOkhwhf toq;fg;gl;l tpdhf;nfhj;Jfspd; 
gb: jkJ cau;fy;tpia njhlu;tjpy; 
nghUshjhu uPjpahf vjpu;nfhs;Sk; 
rthy;fspy; 61 Ngu; tUkhdf; FiwitAk; 02 
Ngu; mfjp epiyiaAk; vjpu;nfhs;fpd;wdu; 
vd;gJ njspthfpd;wJ. 
mj;Jld;> rka uPjpahd rthy;fisg; 
ghUj;jstpy; jtwhd kjg;Gupe;Jzu;T> gy;ypd 
rka Kuz;ghL> jPtpu rkag; Nghf;F> 
,];yhkpa khu;f;fk; Nghjpf;fg;glhik 
Nghd;wd nry;thf;Fr; nrYj;Jfpd;wd. 
me;jtifapy; ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; 
ngz;fSf;F vOkhwhf toq;fg;gl;l 
tpdhf;nfhj;Jfspd; gb: ,t;tha;Tg; gpuNjr 
K];ypk; ngz;fs; jkJ cau;fy;tpiaj; 
njhlu;tjpy; vjpu;nfhs;Sk; rka uPjpahd 
rthy;fis Nehf;Fifapy;: jtwhd kjg; 
Gupe;Jzu;it 03 NgUk; gy;ypd rka 
Kuz;ghl;il 07 NgUk; vjpu;nfhs;tjhff; 
Fwpg;gpl;Ls;sdu;. vdNt> ,g;gpuNjr K];ypk; 
ngz;fs; ,yq;ifapy; cUthfpAs;s gy;ypd 
r%fq;Sf;F kj;jpapy; fhzg;gLfpd;w 
Kuz;ghLfshYk; ,];yhj;jpy; fy;tpf;F 
toq;fpAs;s Mu;tj;ijAk; 
Kf;fpaj;Jtj;ijAk; mwpahky; mtu;fs; 
nfhz;Ls;s jg;ggpg;gpuhaq;fspdhYk; 
jq;fSila cau;fy;tpiaj; njhlu;tjpy; 
gy;NtW rthy;fis vjpu;nfhs;fpd;wdu; 
vdyhk;. 
NkYk;> FLk;g uPjpahd rthy;fis Nehf;fpy;: 
fztdpd; tpUg;gkpd;ik> ngw;Nwhupd; 
mf;fiwapd;ik> cwtpdu;fspd; J}z;Ljy; 
Nghd;w gy;NtW tplaq;fs; ngz;fSila 
cau;fy;tpapy; jhf;fk; nrYj;Jfpd;wd. 
me;jtifapy; ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; 
vOkhwhf toq;fg;gl;l tpdhf;nfhj;Jfspd; 
gb: 03 Ngu; fztdpd; tpUg;gkpd;ik kw;Wk; 
04 Ngu; ngw;Nwhupd; mf;fiwapd;ikiaAk;  
rthy;fshf vjpu;nfhs;fpd;wdu;. 
mj;Jld;> K];ypk; ngz;fs; vjpu;nfhs;Sk; 
r%f uPjpahd rthy;fspy; ngz;fs; gw;wpa 
jtwhd Nehf;F> ngz;fs; r%fj;jpy; FWfpa 
tl;lj;jpy; Nehf;fg;gly;> ngz;fs; mlf;fp 
xLf;fg;gLjy;> ,staJj; jpUkzk; Nghd;w 
gy;NtW tplaq;fs; nrYj;Jfpd;wd. 
me;jtifapy; ,t;tha;Tg; gpuNjr K];ypk; 
ngz;fs; jq;fSila cau;fy;tpia 
njhlu;tjpy; vjpu;nfhs;Sk; r%f uPjpahd 
rthy;fspy; ngz;fs; gw;wpa jtwhd Nehf;if 
02 NgUk; ,staJj; jpUkzj;ij 03 NgUk; 
rthy;fshff; nfhs;fpd;wdu vd;gJ 
njspthfpd;wJ. 
mLj;J K];ypk; ngz;fs; cau;fy;tpiaj; 
njhlu;tjpy; vjpu;nfhs;Sk; fyhr;rhu> 
gz;ghl;L uPjpapyhd rthy;fspy; ,];yhkpa 
Milfs; Gwf;fzpg;G> `uhk;> `yhy; 
Ngzg;glhj czT tiffspd; mwpKfk;> gpw 
rka gof;ftof;fq;;fs;> ,];yhkpa xOf;f 
tpOkpaq;fs; Ngzg;glhik Nghd;w gy;NtW 
tplaq;fs; jhf;fk; nrYj;Jfpd;wd. 
me;jtifapy; ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; 
vOkhwhf toq;fg;gl;l tpdhf;nfhj;Jfspd; 
gb 03 Ngu; gpw rkag; gof;ftof;fq;fisAk; 
xUtu; ,];yhkpa Milfs; 
Gwf;fzpf;fg;gLtijAk; rthy;fshf 
vjpu;nfhs;tjhf mwpa Kbfpd;wJ. 
NkYk;> K];ypk; ngz;fs; cau;fy;tpiaj; 
njhlu;tjpy; vjpu;Nehf;Fk; murpay; uPjpahd 
rthy;fspy; gaq;futhj mr;RWj;jy;> 
Nghf;Ftuj;Jg; gpur;rpid> ehl;by; 
ghJfhg;gpd;ik> cs;ehl;Lf; fytuq;fs; 
kw;Wk; Fog;gq;fs; Nghd;wd jhf;fk; 
nrYj;Jfpd;wd. me;jtifapy; ,t;tha;Tg; 
gpuNjrj;jpy; vOkhwhf toq;fg;gl;l 
tpdhf;nfhj;Jfspd; gb: gaq;futhj 
mr;RWj;jiy xUtUk; Nghf;Ftuj;Jg; 
gpur;rpidia ,UtUk; cs;ehl;Lf; 
fytuq;fs;> Fog;gq;fis xUtUk; 
rthy;fshf vjpu;nfhs;fpd;wdu; vdyhk;. 
NkYk;> K];ypk; ngz;fs; cau;fy;tpiaj; 
njhlu;tjpYs;s fy;tp uPjpahd rthy;fspy; 
nkhopg; gpur;rpid> fytd; mikg;G> K];ypk; 
khztu;fs;; Gwf;fzpf;fg;gLjy;> Vida 
fy;tpf; nfhs;iffs; Nghd;wd gy;NtW 
tplaq;fspy; jhf;fk; nrYj;Jfpd;wd. 
me;jtifapy; nkhopg;gpur;rpidia 04 NgUk; 
Vida fy;tpf; nfhs;ifia 02 NgUk; 
rthy;fshf vjpu;nfhs;fpd;wdu;. 
vyky;nghj K];ypk; ngz;fSf;F vOkhwhf 
toq;fg;gl;l 100 tpdhf;nfhj;Jfspd; gb 
,t;tha;Tg; gpuNjr K];ypk; ngz;fs; cau; 
fy;tpiaj; njupT nra;jikf;fhd fhuzq;fs; 
gpd;tUkhW: 
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tiuG: 05 
 
vdNt> vyky;nghj K];ypk; ngz;fs; 
cau;fy;tpiaj; njupT nra;jikf;fhd 
fhuzq;fs; ahTk; mtu;fs; cau;fy;tp %yk; 
mile;Js;s rhjfq;fshfNt 
nfhs;sg;gLfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
,t;tha;Tg; gpuNjr K];ypk; ngz;fs; jhk; 
cau; fy;tpiaj; njupT nra;jikf;fhd 
fhuzq;fspy; 14 Ngu; njhopy; tha;g;igg; 
ngwTk; 03 Ngu; nghUsPl;Ltjw;fhfTk; 04 
Ngu; r%fk; cau;tila Ntz;bAk; 02 Ngu; 
mwpitg; ngw;Wf; nfhs;Sk; Nehf;Fld; 
njupT nra;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.  
vyky;nghj K];ypk; ngz;fSf;F vOkhwhf 
toq;fg;gl;l 100 tpdhf;nfhj;Jfspd; gb 
,t;tha;Tg; gpuNjr K];ypk; ngz;fs; cau; 
fy;tpiag; ngWtjhy; milAk; ghjfq;fs; 
gpd;tUkhW: 
tiuG: 06  
 
vdNt> ,t;tha;Tg; gpuNjr K];ypk; ngz;fs; 
cau;fy;tpiaj; njhlu;tjhy; milAk; 
ghjfq;fspy; vyky;nghj K];ypk; ngz;fs; 
jq;fsJ cau;fy;tpiag; ngWtjhy; milAk; 
ghjfq;fspy; 20 Ngu; Xa;T Neukpd;ikiaAk; 
52 Ngu; gzr; nryT mjpfupj;jiyAk; 08 Ngu; 
FLk;gj;ij tpl;L gpupjiyAk; 06 Ngu; gps;is 
guhkupg;G ghjpg;GWjiyAk; 04 Ngu; fztd; 
Gwf;fzpf;fg;gLjiyAk; 02 Ngu; fLikahd 
Ntiyg; gSitAk; 08 Ngu; cly; eyf; 
FiwitAk; ghjfq;fshf vjpu;nfhs;fpd;wdu;. 
,tw;wpy; gzr;nryT mjpfupj;jNy kpf 
mjpfkhff; fhzg;gLfpd;wik 
Rl;bf;fhl;lj;jf;fJ. mj;Jld; Xa;T Neuk; 
Fiwthf fhzg;gLfpd;wik mjpfkhfTk; 
FLk;gj;ij tpl;Lg; gpupjy;> cly; eyf;FiwT 
Nghd;w ghjf tplaq;fs; XusthfTk; fztd; 
Gwf;fzpf;fg;gLjy;> gps;isg; guhkupg;G 
ghjpg;Gwy; Nghd;w fhuzq;fs; FiwthfTk;; 
fhzg;gLfpd;wik mtjhdpf;fj;jf;fJ. 
KbT (Conclusion) 
vyky;nghj K];ypk; ngz;fs; jq;fs; 
cau;fy;tpiaj; njhlu;tjpy; gy;NtW 
rthy;fis vjpu;nfhz;l NghjpYk; 
mjpfkhNdhu; jq;fsJ cau;fy;tpiaj; 
njhlu;e;jtu;fshfTk; kw;Wk; 
njhlu;NthuhfTk; fhzg;gLfpd;wdu;. ,g;gpuNjr 
Mz;fNshL xg;gpl;L Nehf;Fk;NghJ ,g;gpuNjr 
ngz;fNs fy;tpapYk; cau;fy;tp 
tsu;r;rpapYk; Kjd;ik ngw;W 
tpsq;Ffpd;wdu;. 
vdNt> ,g;gpuNjr K];ypk; ngz;fs; jq;fsJ 
cau;fy;tpiag; ngWtjpy; vjpu;Nehf;Fk; 
rthy;fisf; fise;njwptjd; %yk; NkYk; 
Kd;Ndwyhk;. mj;Jld;> jkJ K];ypk; 
r%fj;ijAk; Kd;khjpup kpf;f r%fkhf 
khw;wyhk; vd;gJ ntspg;gilahd 
cz;ikahFk;. ,g;gpuNjr kf;fs; 
cau;fy;tpapNy rpwe;J tpsq;f Ntz;Lnkdpy; 
mtu;fSf;fhd ghlrhiyf; fy;tpia 
cupaKiwapy; gy;NtW Jiwfspy; toq;f 
Ntz;Lk;. ,tu;fSila cau;fy;tp 
tsu;r;rpapy; ngw;NwhUk; FLk;g 
mq;fj;jtu;fSk;;; mf;fiwAld; ele;J 
nfhs;s Ntz;Lk;. mj;Jld;> nghUshjhu 
epiyia cau;j;Jk; ifj;njhopy; 
Ntiyj;jpl;lq;fis ,g;gpuNjrj;jpw;F nfhz;L 
tUtjd; %yk; ,g;gpuNjr K];ypk; ngz;fs; 
nghUshjhu uPjpahf vjpu;nfhs;Sk; rthiy 
XusT eptu;j;jp nra;ayhk;. NkYk;> 
ghlrhiyfspy; khztu;fSf;fhd 
Cf;Ftpg;Gfis toq;FtNjhL mtu;fs; 
fw;Fk; NghNj mtu;fSf;fhd 
cau;fy;tpj;Jiw topfhl;ly;fisAk; 
njhopw;Jiw topfhl;ly;fisAk; rupahd 
Kiwapy; toq;f Ntz;Lk;. xt;nthU 
khztu;fspd; jdpj;jpwikfSk; cs;shu;e;j 
Mu;tq;fSk; jdpahf ,dq;fhzg;gl;L> 
tsu;f;fg;gl;lhy; mtu;fsJ cau;fy;tpahdJ 
mtu;fs; kpf Mu;tk; nrYj;Jk; rpwe;jnjhU 
Jiwapy; mikag;ngWk; vd;gjpy; Iakpy;iy. 
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NkYk;> gy;fiyf;foff; fy;tpapd; 
Kf;fpaj;Jtk;> mq;F fw;f KbAkhd fw;if 
newpfs;> Gjpjhf mwpKfg;gLj;jpAs;s 
fw;ifnewpfs;> cyfpy; njhopw;Njit 
mjpfhfTs;s ghlq;fs; Nghd;w tplaq;fs; 
njhlu;ghd vy;yh topfhl;ly;fisAk; 
mtu;fSf;F toq;f Ntz;Lk;. ,t;thwhd 
topfhl;ly;fs; %yk; mtu;fspd; 
gy;fiyf;foff; fy;tp njhlu;ghd mwpahik 
kw;Wk; jg;ggpg;gpuhaq;fs; vd;gd 
fisag;gLtjw;F tha;g;ghf mikAk;. 
NkYk;> K];ypk; ngz;;fSf;F r%f uPjpapyhd 
NjitfSk; Kd;dpiyg;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 
xU r%fj;jpd; cau;Tf;Fk; mjd; rPuhd 
tsu;r;rpf;Fk; Njitahd r%f tsthsu;fis 
cUthf;FtJ mr;r%fj;jpd; kPJs;s 
$l;Lg;nghWg;ghFk; vd;gij Gupa itf;f 
Ntz;Lk;. mJkl;Lkd;wp ,];yhkpa 
ngz;fspd; kdjpy; cs;s ,];yhj;jpd; 
fy;tpf; nfhs;if gw;wpa njsptpd;ik kw;Wk; 
jg;ggpg;gpuhaq;fis fisa Ntz;Lk;. 
Fwpg;ghf K];ypk; ngz;fSf;F cau;fy;tp 
njhlu;ghd ghupanjhU tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;jp K];ypk; r%fj;jpd; MNuhf;fpak;> 
fy;tp> njhlu;ghly;> murpay;> nghUshjhuk;>  
khu;f;fk; Nghd;w tplaq;fs; gw;wpAk; 
mtw;wpDs;Ns mike;Js;s gy;NtW Jiwfs; 
gw;wpAk; fw;wupe;j> tpNrl epGzj;Jtk; ngw;w 
mwpQu;fs; kw;Wk; Ma;thsu;fis 
NghJkhdsT cUthf;FtJ K];ypk; 
r%fj;jpDila flikahFk;. 
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